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σсж = 0,1 (bo + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + 
+ b23x2x3 + b11x 2
1





где x1 =( X1– 10);   x2= (X2 – 1,15)/0,02;   x3= X3 – 1,0)/0,2,  
     а  X1 – содержание ЛСТ, %;  X2– плотность ЛСТ, г/см
3;  X3 – со-
держание бихромата натрия, %. 
 Коэффициенты уравнений приведены в таблице. Уравнения адек-
ватно  представляют зависимость прочности смеси от состава при 
95%-ной доверительной вероятности. 
 Для смесей с окислителями рекомендуются в качестве  связующе-
го ЛСТ с кальциевым основанием. 
 
Таблица – Коэффициенты уравнений прочности ЖСС 
Коэффициенты 
уравнения 
Значение коэффициентов при различных основани-
ях ЛСТ 
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 Предельное, т.е. наименьшее напряжение или давление (Ө, дин/см2 
или дПа) вычисляли из максимального значения h (см), соответст-
вующего наибольшей глубине погружения конуса пластометра 
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где Кα – константа прибора. Для изучения предельного  напряжения 
сдвига жидких самотвердеющих смесей (ЖСС) с различными основа-
ниями лигносульфонатов технических (Са, Са- Na, NН4-Са, Na) при-
менен метод центрального композиционного рототабельного уни-
форм-планирования второго порядка. В качестве факторов, влияющих 
на Ө, выбрали: X1– содержание лигносульфонатов (ЛСТ),%; X2- плот-
ность (ЛСТ), г/см3;  X3 - содержание бихромата натрия, %. 
 Кодированное уравнение с пределами изменениями независимых 
переменных имеет вид: 
Ө = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + 
+ b23x2x3 + b11x 2
1





где x1 =( X1– 10);   x2= (X2 – 1,15) / 0,02;   x3= X3 – 1,0) / 0,2,  
Адекватность разработанных уравнений (таблица) оценивали –  
F-критерием Фишера. 
Таблица – Коэффициенты уравнений предельного сдвига ЖСС 
Коэффициенты 
 
Значение коэффициентов при основаниях ЛСТ 
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 Опыт внедрения частотно-регулируемого привода дутьевых ма-
шин котлоагрегатов на объектах жилкоммунхоза позволил выявить 
общую тенденцию экономии электроэнергии порядка 30-70 % в зави-
